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Gauss Symposium 
international Conference on Mathematics and Theoretical Physics 
Guaruj6, Brazil, July 24-27, 1989 
The Carl Friedrich Gauss Institute, also known as Institutum Gaussianum, P.O. 
Box 40, McMaster University Hamilton, Ontario, Canada L8S ICO, organized its 
second symposium in Guaruja, Brazil. The symposium was promoted by the 
Institute and by the Universidade Catdlica de Santos, Brazil. The local organizer 
was R. G. Lintz, Universidade de Sb Paulo, Brazil. 
Four contributions were dedicated to the history of mathematics: 
Ivo Schneider (Munich, FRG): Gauss’s Contribution to the Development of 
Probability Theory 
Eberhard Knobloch (Berlin (West), FRG): Gauss and the Development of Error 
Theory: On the Hypothetical Nature of Mathematical Proofs 
Rudolf Fritsch (Munich, FRG): The Enterprise Tropfke, History of Elementary 
Mathematics 
Michael Toepell (Munich, FRG): The Lost Centre of a Circle (read by R. 
Fritsch). 
The proceedings will be published by R. G. Lintz, R. Fritsch, and C. A. de 
Moura. 
Colloque: Ratio- La theorie des proportions de I’Antiquit6 au 
XIX6me sikle 
Centro lnternazionale per la Ricerca Matematica, Trento, 9-13 janvier 1989 
By Jean Dhombres and Enrico Giusti 
CNRS, UPR 21, 49 Rue Mirabeau, 75116 Paris, France 
NCe dans l’antiquite classique, probablement comme reponse au scandale de 
l’incommensurabilite, et transmise au livre V des Ele’ments d’Euclide, la theorie 
des proportions est restee longtemps un des points les plus difficiles, sinon les plus 
controverses, de la geometric: elle se donne comme mathesis universalis, langage 
universe1 de la mathematique et fondement de ses applications a la science de la 
nature. 
Lo scope de1 colloquia, the facendo seguito a quell0 di Luminy sull’ Arte 
Analitica (settembre 1987), fu di discutere i diversi aspetti della teoria proporzioni, 
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dalle formulazioni precedenti la sistemazione euclidea fino alle ricerche filologiche 
de1 secolo torso. 
H. L. L. BUSARD: The theory of ratios in the Arithmetica of Jordanus Ne- 
morarius 
J. CASSINET: Sviluppo da Roberval (verso 1640) della teoria dell’ ordinamento 
fra ragioni 
J. DHOMBRES: Proportions et methode d’exhaustion chez Gregoire de Saint- 
Vincent: l’enchevetrement d’un style et d’une recherche. 
M. E. DI STEFANO: Saccheri ed i “nei” della teoria della proporzioni 
A. DJEBBAR: Le livre V des Elements d’Euclide et ses prolongements dans la 
tradition mathematique arabe 
D. H. FOWLER: Theoretical logistike: Reconstructions of Some Ratio Theories 
in Early Greek Mathematics and Their Aftermath 
P. FREGUGLIA: Sur les applications des proportions a la theorie des equations 
algebriques chez Vi&e et Stevin 
M. GALUZZI: La teoria delle proporzioni nei Principiu di Newton 
J. L. GARDIES: Trois differentes theories des proportions au IV&me siecle avant 
J. C. Essai de reconstitution 
A. C. GARIBALDI: 11 V libro degli Elementi nei MSS di Francesco Maurolico 
E. GIUSTI: La teoria delle proporzioni nella scuola galileiana 
P. L. GRIFFITHS: Archimedes Was Not Influenced by Euclid’s Theory of Pro- 
portions. The Proportions for Computing Were Obtained from Square Root 
Tables 
W. R. KNORR: Two Ancient Proportion Theories: Eudoxus and Euclid 
L. MAIERO: La teoria delle proporzioni nelle Questiones super Geometriam 
Euclidis, di Nicole Oresme 
P. D. NAPOLITANI: 11 comment0 di.C. Clavio al V Libro 
E. PICUTTI: La proporzione avente un medio e due estremi 
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P. RADELET DE GRAVE: De l’equilibre de la balance a la loi de la conservation 
de la quantite de mouvement: un exemple de l’utilisation de la theorie des 
proportions en mtcanique 
Une prochaine rencontre franco-italienne devrait avoir pour theme l’histoire 
des courbes . 
Organisateurs: Jean Dhombres, CNRS, UPR 21,49 Rue Mirabeau, 75116 Paris, 
Tel (1) 45.27.66.30, et Enrico Giusti, Istituto Matematico “U. Dini”, Viale 
Morgagni 67/a. 50134 Firenze, Tel. 055-411985. 
